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東
洋
文
化
講
座
・
シ
リ
ー
ズ
「
激
動
す
る
ア
ジ
ア
の
経
済
・
社
会
」
講
演
録
　
第
八
九
回　
東
洋
文
化
講
座
（
二
〇
一
五
年
一
二
月
四
日
）
　
　
中
国
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
経
済
圏
構
想
渡　
辺　
紫　
乃
上
智
大
学
総
合
グ
ロ
ー
バ
ル
学
部
の
渡
辺
と
申
し
ま
す
。本
日
は
、
中
国
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
経
済
圏
構
想
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
こ
の
構
想
の
背
景
と
実
態
、
中
国
の
意
図
、
そ
し
て
構
想
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
本
日
の
講
演
の
ポ
イ
ン
ト
は
以
下
の
三
つ
で
す
。
一
つ
目
が
、
中
国
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
経
済
圏
構
想
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
二
つ
目
は
、
な
ぜ
中
国
は
こ
の
最
近
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
経
済
圏
構
想
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
で
す
。
そ
し
て
三
つ
目
は
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
経
済
圏
構
想
は
一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
を
中
国
と
国
際
社
会
に
も
た
ら
す
の
か
で
す
。
以
上
の
三
点
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
は
じ
め
に
ま
ず
、
中
国
と
そ
の
周
辺
諸
国
の
地
図
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
中
国
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東
の
端
に
位
置
す
る
国
で
し
て
、
一
四
ヵ
国
と
陸
の
国
境
を
接
し
て
い
ま
す
。
日
本
は
海
で
周
り
を
囲
ま
れ
た
国
で
す
が
、
中
国
は
陸
の
国
境
を
接
し
て
い
る
国
が
多
い
こ
と
が
一
つ
の
特
徴
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
か
ら
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
に
、
中
国
は
「
一
帯
一
路
」
と
い
う
、
国
境
を
越
え
て
周
辺
諸
国
と
一
体
化
す
る
経
済
圏
を
構
築
す
る
構
想
を
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
「
一
帯
一
路
」
構
想
で
鍵
と
な
る
地
域
は
、
中
央
ア
ジ
ア
と
国
境
を
接
し
て
い
る
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
で
す
。
皆
様
は
、
中
国
の
「
一
帯
一
路
」
構
想
、
あ
る
い
は
シ
ル
ク
ロ
ー
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ド
構
想
で
す
と
か
、
新
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
構
想
と
い
う
言
葉
を
耳
に
さ
れ
た
こ
と
が
お
あ
り
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
「
一
帯
一
路
」
構
想
は
、
中
国
の
習
近
平
国
家
主
席
が
二
〇
一
三
年
の
秋
に
表
明
し
た
も
の
で
す
。
厳
密
に
言
い
ま
す
と
、
こ
の
構
想
は
「
一
帯
一
路
」、
す
な
わ
ち
「
一
帯
」
と
「
一
路
」
の
二
つ
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。「
一
帯
」
は
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
経
済
圏
の
こ
と
で
す
。
別
の
表
現
を
使
い
ま
す
と
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
経
済
ベ
ル
ト
と
も
い
い
ま
し
て
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
地
域
を
指
す
言
葉
な
の
で
す
が
、
中
国
語
で
は
そ
う
し
た
地
域
の
こ
と
を
表
す
の
に
「
帯
」
と
い
う
文
字
を
使
い
ま
す
。
も
う
一
つ
の
「
一
路
」
は
、
二
一
世
紀
海
上
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
い
う
海
の
路
で
す
。
中
国
語
で
も
同
じ
「
路
」
と
い
う
文
字
を
使
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、「
一
帯
一
路
」
構
想
と
い
う
の
は
、
陸
の
経
済
帯
あ
る
い
は
経
済
ベ
ル
ト
と
海
上
の
路
の
二
つ
を
合
わ
せ
た
呼
び
名
で
す
。
本
日
は
、
中
国
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
経
済
圏
構
想
、
す
な
わ
ち
海
の
路
で
は
な
く
て
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
経
済
圏
の
ほ
う
の
お
話
を
中
心
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
習
近
平
国
家
主
席
は
二
〇
一
三
年
の
秋
に
陸
と
海
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
構
想
を
相
次
い
で
表
明
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
構
想
自
体
は
習
近
平
政
権
に
な
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
構
想
が
現
実
の
も
の
に
な
っ
た
の
が
こ
の
二
〇
一
三
年
の
秋
で
し
た
。
実
は
、構
想
自
体
は
胡
錦
濤
政
権
の
時
代
に
す
で
に
あ
り
ま
し
た
。
当
時
は
、
中
国
の
製
品
を
周
辺
諸
国
に
輸
出
す
る
と
い
う
発
想
で
し
た
。
中
国
が
構
想
を
提
唱
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
理
由
は
、
胡
錦
濤
国
家
主
席
と
温
家
宝
首
相
が
大
型
の
構
想
を
表
明
す
る
こ
と
に
躊
躇
し
た
た
め
で
す
。
こ
う
し
た
構
想
は
中
国
が
経
済
的
な
覇
権
を
狙
っ
て
い
る
証
拠
だ
と
国
際
社
会
か
ら
批
判
を
受
け
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
当
時
の
政
権
は
こ
の
構
想
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。と
こ
ろ
が
、
習
近
平
政
権
が
発
足
し
て
か
ら
比
較
的
早
い
段
階
で
こ
の
構
想
が
現
実
の
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
習
近
平
政
権
の
経
済
ブ
レ
ー
ン
で
あ
る
劉
鶴
と
い
う
人
が
目
を
つ
け
て
、
中
国
は
西
方
を
重
視
す
べ
き
だ
と
す
る
北
京
大
学
教
授
の
王
緝
思
の
戦
略
的
な
発
想
も
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
二
〇
一
三
年
の
九
月
に
、
習
近
平
国
家
主
席
が
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
の
首
都
ア
ス
タ
ナ
を
訪
問
し
た
際
、
ナ
ザ
ル
バ
エ
フ
大
学
で
講
演
し
ま
し
て
、
中
国
が
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
経
済
圏
を
建
設
す
る
構
想
を
表
明
し
ま
し
た
。
習
近
平
国
家
主
席
は
こ
の
と
き
五
つ
の
具
体
的
な
政
策
に
言
及
し
ま
し
た
。
一
つ
目
は
、
国
と
国
と
の
間
で
政
策
の
共
通
性
を
高
め
る
こ
と
で
す
。
二
つ
目
は
、
交
通
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
で
、
中
国
と
周
辺
諸
国
を
連
結
さ
せ
る
こ
と
で
す
。
三
つ
目
は
、
中
国
と
周
辺
国
と
の
間
で
貿
易
と
投
資
の
円
滑
化
を
進
め
る
こ
と
で
す
。
四
つ
目
は
、
中
国
の
通
貨
で
あ
る
人
民
元
の
通
用
す
る
範
囲
を
中
国
大
陸
の
中
だ
け
で
は
な
く
て
、
よ
り
広
い
地
域
に
拡
大
し
て
い
く
こ
と
で
す
。
そ
し
て
五
つ
目
と
し
て
、
人
と
人
と
の
交
流
を
よ
り
一
層
進
め
て
い
く
こ
と
で
す
。
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翌
一
〇
月
に
習
近
平
国
家
主
席
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
訪
問
し
た
際
、
国
会
で
の
演
説
で
、
中
国
が
二
一
世
紀
海
上
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
と
共
同
で
建
設
す
る
こ
と
を
表
明
し
ま
し
た
。
海
上
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
は
、
中
国
が
い
く
つ
か
の
重
要
な
都
市
の
港
を
整
備
し
て
、
港
と
港
を
つ
な
ぐ
海
上
輸
送
ル
ー
ト
を
強
化
し
て
い
こ
う
と
い
う
発
想
で
す
。
海
上
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
で
拠
点
と
な
る
港
は
、
中
国
国
内
だ
け
で
は
な
く
て
、
東
南
ア
ジ
ア
や
南
ア
ジ
ア
な
ど
の
中
国
国
外
に
も
建
設
さ
れ
ま
す
。　
そ
の
後
、「
一
帯
一
路
」
構
想
は
い
っ
そ
う
重
要
な
も
の
と
し
て
中
国
国
内
で
位
置
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
去
年
の
一
一
月
に
中
国
が
北
京
で
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
を
開
催
し
た
際
に
、中
国
は
「
一
帯
一
路
」
構
想
を
積
極
的
に
進
め
て
い
く
こ
と
を
明
言
し
ま
し
た
。
ま
た
、
今
年
の
三
月
に
は
、
日
本
の
外
務
大
臣
に
あ
た
る
中
国
の
王
毅
外
交
部
長
が
、
二
〇
一
五
年
の
外
交
の
カ
ギ
は
「
一
帯
一
路
」
で
あ
る
と
発
言
し
ま
し
た
。
来
年
の
二
〇
一
六
年
か
ら
中
国
で
は
新
し
い
五
ヵ
年
計
画
が
始
ま
り
ま
す
。
今
年
は
、今
期
の
五
ヵ
年
計
画
の
最
終
年
に
あ
た
り
ま
す
。
一
一
月
に
次
期
五
ヵ
年
計
画
案
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
な
か
に
も
「
一
帯
一
路
」
構
想
を
推
進
す
る
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。
中
国
で
は
、
今
後
し
ば
ら
く
は
「
一
帯
一
路
」
構
想
に
沿
っ
て
様
々
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
め
ら
れ
て
い
く
と
考
え
て
い
た
だ
い
て
間
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
一
帯
一
路
」
構
想
の
背
景
二
〇
一
三
年
に
な
っ
て
習
近
平
政
権
が
「
一
帯
一
路
」
構
想
を
積
極
的
に
推
進
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
い
く
つ
か
の
背
景
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
ず
一
つ
目
は
、
中
国
を
取
り
巻
く
国
際
環
境
が
か
な
り
変
化
し
て
き
た
こ
と
で
す
。
な
か
で
も
米
国
と
中
国
の
相
対
的
な
力
関
係
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
す
。
こ
れ
は
二
〇
〇
〇
年
代
末
あ
た
り
か
ら
か
な
り
目
立
っ
て
き
た
動
き
で
す
。
唯
一
の
ス
ー
パ
ー
パ
ワ
ー
で
あ
る
米
国
で
は
、
二
〇
〇
八
年
に
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
が
起
こ
っ
た
後
、
経
済
が
低
迷
し
ま
し
た
。
最
近
で
こ
そ
、
米
国
の
景
気
も
回
復
し
て
き
て
は
い
ま
す
が
、
や
は
り
米
国
発
の
金
融
危
機
と
い
う
の
は
米
国
に
と
っ
て
は
大
き
な
出
来
事
で
し
た
。そ
の
う
え
、
過
去
七
年
近
く
、
米
国
を
率
い
て
き
た
オ
バ
マ
大
統
領
の
任
期
が
二
〇
一
七
年
一
月
ま
で
で
す
の
で
、
そ
ろ
そ
ろ
終
わ
り
が
見
え
て
き
て
い
ま
す
。
経
済
的
に
も
米
国
の
力
が
相
対
的
に
弱
ま
っ
て
い
る
上
、
今
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
も
終
わ
り
が
見
え
て
レ
ー
ム
・
ダ
ッ
ク
化
し
て
い
て
、
大
胆
な
政
策
を
と
り
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
米
国
の
国
際
社
会
で
の
指
導
力
が
以
前
に
比
べ
る
と
弱
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
大
き
な
背
景
が
あ
り
ま
す
。
従
来
、
中
央
ア
ジ
ア
は
米
国
が
積
極
的
に
関
与
し
た
い
と
考
え
て
い
る
地
域
で
し
た
が
、
今
の
米
国
は
か
な
り
内
向
き
志
向
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
な
か
な
か
中
央
ア
ジ
ア
ま
で
目
を
光
ら
せ
ら
れ
な
い
状
況
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に
な
っ
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
中
国
は
米
国
と
は
正
反
対
で
、
二
〇
〇
八
年
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
と
き
に
自
信
を
つ
け
ま
し
た
。
と
言
い
ま
す
の
は
、
当
時
、
世
界
中
が
経
済
危
機
を
心
配
し
て
い
た
と
き
に
、
中
国
は
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く
四
兆
元
規
模
の
大
型
の
景
気
刺
激
策
を
打
ち
ま
し
た
。
当
時
の
日
本
円
に
換
算
し
ま
す
と
五
六
兆
円
規
模
に
な
る
の
で
す
が
、
こ
の
金
額
は
、
分
か
り
や
す
く
言
い
ま
す
と
、
日
本
の
一
年
間
の
一
般
会
計
予
算
の
半
分
を
超
え
る
金
額
で
す
の
で
相
当
大
き
な
額
で
す
。
中
国
は
当
時
、
そ
れ
だ
け
の
規
模
の
景
気
刺
激
策
を
実
施
し
た
の
で
す
。
中
国
は
、
そ
の
景
気
刺
激
策
に
よ
っ
て
、
国
内
で
イ
ン
フ
ラ
整
備
を
積
極
的
に
行
い
ま
し
た
。
中
国
は
、
国
内
で
需
要
を
創
出
し
た
こ
と
が
世
界
経
済
の
一
層
の
落
ち
込
み
を
防
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
て
い
ま
し
て
、
非
常
に
自
信
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
中
国
に
と
っ
て
は
二
〇
〇
八
年
だ
け
で
な
く
二
〇
一
〇
年
も
非
常
に
重
要
な
年
に
な
り
ま
し
た
。
一
つ
の
国
が
ど
れ
だ
け
経
済
力
を
持
っ
て
い
る
か
を
測
る
代
表
的
な
指
標
は
国
内
総
生
産
、
い
わ
ゆ
る
Ｇ
Ｄ
Ｐ
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
ド
ル
ベ
ー
ス
で
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
で
み
た
世
界
第
一
位
の
経
済
大
国
は
米
国
で
す
。
世
界
第
二
位
の
経
済
大
国
は
二
〇
〇
九
年
ま
で
は
日
本
だ
っ
た
の
で
す
が
、
二
〇
一
〇
年
に
日
本
は
中
国
に
追
い
越
さ
れ
ま
し
て
、
世
界
第
三
位
の
経
済
大
国
に
転
落
し
ま
し
た
。
し
か
も
、
二
〇
一
〇
年
以
降
も
中
国
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
目
覚
ま
し
い
伸
び
を
続
け
て
い
ま
す
。
二
〇
一
〇
年
に
は
日
本
と
中
国
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
は
ほ
と
ん
ど
差
が
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
二
〇
一
四
年
に
は
中
国
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
日
本
の
二
倍
以
上
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
例
か
ら
も
い
か
に
中
国
経
済
が
伸
び
て
い
る
か
が
ご
理
解
い
た
だ
け
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
世
界
第
一
位
の
経
済
大
国
で
あ
る
米
国
と
第
二
位
の
中
国
の
差
が
ど
ん
ど
ん
埋
ま
っ
て
き
て
い
る
の
が
こ
こ
数
年
の
状
況
で
す
。
二
〇
一
〇
年
の
場
合
、中
国
と
米
国
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
、非
常
に
ざ
っ
く
り
で
す
け
れ
ど
も
、
中
国
を
一
と
す
る
と
、
米
国
が
二
・
五
程
度
で
し
た
。
米
国
は
、
中
国
の
大
体
二
・
五
倍
ぐ
ら
い
大
き
な
経
済
力
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
二
〇
一
四
年
に
な
り
ま
す
と
、
中
国
と
米
国
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
、
中
国
を
一
と
す
れ
ば
、
米
国
は
一
・
七
程
度
、
逆
に
言
い
ま
す
と
、
中
国
経
済
は
米
国
経
済
の
六
割
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
に
ま
で
迫
っ
て
き
て
い
ま
す
の
で
、
中
国
経
済
は
米
国
経
済
と
比
べ
て
も
相
当
勢
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
中
国
は
、
経
済
力
の
面
で
も
相
当
に
自
信
を
強
め
て
い
ま
す
。
経
済
力
は
い
ろ
い
ろ
な
形
で
国
家
の
力
に
反
映
さ
れ
ま
す
。
米
国
と
中
国
の
相
対
的
な
力
関
係
は
も
ち
ろ
ん
逆
転
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
過
去
に
比
べ
る
と
随
分
変
化
し
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
数
年
の
特
徴
だ
と
言
え
ま
す
。
ま
た
、
米
国
と
中
国
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
存
在
で
あ
る
ロ
シ
ア
が
、
近
年
、
国
際
的
に
苦
し
い
立
場
に
追
い
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
ロ
シ
ア
経
済
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
、
特
に
石
油
と
天
然
ガ
ス
を
輸
出
す
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
面
が
あ
り
ま
す
が
、
最
近
、
原
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価
格
が
大
幅
に
下
が
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ロ
シ
ア
が
資
源
を
売
っ
て
得
ら
れ
る
収
入
は
以
前
に
比
べ
る
と
か
な
り
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ロ
シ
ア
は
経
済
面
で
苦
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
二
〇
一
四
年
三
月
に
ロ
シ
ア
は
ク
リ
ミ
ア
の
編
入
を
一
方
的
に
宣
言
し
ま
し
た
が
、
そ
の
行
為
は
国
際
社
会
の
多
く
の
国
々
か
ら
批
判
を
受
け
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
ロ
シ
ア
経
済
に
と
っ
て
厳
し
い
こ
と
に
、
経
済
制
裁
も
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
二
〇
一
四
年
の
ロ
シ
ア
は
国
際
的
に
孤
立
を
深
め
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
中
国
は
ロ
シ
ア
に
対
す
る
制
裁
に
は
参
加
を
せ
ず
に
、む
し
ろ
ロ
シ
ア
と
の
関
係
を
強
化
す
る
策
に
出
ま
し
た
。
非
常
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
ク
リ
ミ
ア
編
入
後
の
ロ
シ
ア
が
国
際
社
会
か
ら
経
済
制
裁
を
受
け
て
い
た
時
期
で
あ
る
二
〇
一
四
年
の
五
月
に
、
プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
中
国
を
訪
問
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ロ
シ
ア
は
中
国
と
の
間
で
三
〇
年
間
に
わ
た
り
総
額
四
〇
〇
〇
億
ド
ル
規
模
の
天
然
ガ
ス
を
供
給
す
る
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
中
国
は
ロ
シ
ア
が
国
際
的
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
時
期
に
ロ
シ
ア
と
の
協
力
関
係
を
従
来
以
上
に
強
め
る
外
交
を
行
い
ま
し
た
。
ロ
シ
ア
は
従
来
、「
裏
庭
」
で
あ
る
中
央
ア
ジ
ア
に
他
の
国
が
干
渉
す
る
こ
と
に
対
し
て
非
常
に
神
経
質
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
中
国
が
中
央
ア
ジ
ア
に
進
出
す
る
こ
と
に
対
し
て
文
句
を
言
い
に
く
い
、
む
し
ろ
、
中
国
と
協
力
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
り
ま
し
た
。二
〇
一
四
年
と
は
そ
う
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
っ
た
の
で
す
。
も
う
一
つ
挙
げ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
新
興
国
の
発
言
力
の
高
ま
り
で
す
。
最
近
、
国
際
社
会
の
中
で
は
、
新
興
国
、
あ
る
い
は
開
発
途
上
国
の
発
言
力
や
立
場
が
以
前
に
比
べ
る
と
随
分
強
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
地
球
上
に
は
様
々
な
問
題
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
多
く
の
問
題
は
も
は
や
先
進
国
、
な
か
で
も
Ｇ
７
の
国
々
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
時
代
に
な
っ
て
い
ま
す
。
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
が
起
き
た
二
〇
〇
八
年
の
一
一
月
に
二
〇
カ
国
・
地
域
の
首
脳
が
集
ま
る
Ｇ
20
の
首
脳
会
議
が
初
め
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
以
後
、
Ｇ
20
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
課
題
を
話
し
合
う
た
め
の
非
常
に
重
要
な
場
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
従
来
の
先
進
七
ヵ
国
に
加
え
て
、
政
治
面
や
経
済
面
で
力
を
つ
け
て
き
た
国
々
、
す
な
わ
ち
ブ
ラ
ジ
ル
、
ロ
シ
ア
、
イ
ン
ド
、
中
国
、
南
ア
フ
リ
カ
の
Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
諸
国
、
メ
キ
シ
コ
、
韓
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、
ト
ル
コ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
と
Ｅ
Ｕ
が
Ｇ
20
の
枠
組
み
で
顔
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
て
、
今
日
で
は
い
ろ
い
ろ
な
課
題
を
議
論
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。興
味
深
い
の
は
、
最
近
、
発
言
力
を
強
め
て
い
る
国
々
の
な
か
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
場
で
中
国
と
同
じ
立
場
を
共
有
す
る
国
が
増
え
て
い
る
こ
と
で
す
。
中
国
に
と
っ
て
は
、
何
か
大
き
な
こ
と
を
や
ろ
う
と
す
る
と
き
に
自
分
の
意
見
に
賛
成
し
て
く
れ
る
国
々
が
増
え
て
き
た
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
大
変
望
ま
し
い
こ
と
で
す
。
以
上
の
よ
う
な
国
際
関
係
の
変
化
を
受
け
ま
し
て
、
中
国
の
外
交
戦
略
も
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
従
来
、
中
国
の
外
交
は
比
較
的
消
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極
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
表
す
キ
ー
ワ
ー
ド
が
「
韜
光
養
晦
」で
す
。
九
〇
年
代
初
頭
に
当
時
の
最
高
実
力
者
で
あ
っ
た
鄧
小
平
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
中
国
の
外
交
方
針
で
す
。
こ
の
言
葉
の
意
味
は
、
簡
単
に
言
い
ま
す
と
、
日
本
語
の
「
能
あ
る
鷹
は
爪
を
隠
す
」
と
い
う
表
現
に
似
て
い
ま
す
。
要
は
、
自
分
の
能
力
を
隠
し
て
外
に
出
さ
な
い
こ
と
で
す
。
中
国
は
徐
々
に
力
を
つ
け
て
き
ま
し
た
が
、
強
い
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
も
そ
れ
を
す
ぐ
に
外
に
出
し
て
使
わ
な
い
と
い
う
意
味
で
す
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
中
国
は
比
較
的
最
近
ま
で
こ
の
言
葉
が
意
味
し
て
い
る
よ
う
な
控
え
め
な
外
交
路
線
を
と
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
習
近
平
政
権
に
な
り
ま
す
と
、
こ
う
し
た
控
え
め
な
外
交
戦
略
を
か
な
り
捨
て
ま
し
て
、
大
胆
な
行
動
を
と
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
背
景
と
し
て
は
、
先
ほ
ど
か
ら
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
と
お
り
、
中
国
に
と
っ
て
国
際
環
境
が
有
利
な
も
の
に
変
化
し
て
き
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
最
近
、
中
国
で
は
、
台
頭
し
た
今
の
中
国
の
実
力
に
ふ
さ
わ
し
い
発
言
力
や
活
動
の
空
間
が
国
際
社
会
の
な
か
で
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
中
国
に
認
め
ら
れ
て
き
た
国
際
社
会
で
の
立
場
は
、
今
の
中
国
の
実
力
か
ら
す
る
と
低
過
ぎ
る
、
今
の
中
国
の
実
力
を
十
分
に
反
映
し
て
い
な
い
と
い
う
見
方
で
す
。
こ
の
よ
う
な
か
な
り
強
気
な
議
論
が
中
国
の
な
か
で
も
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
中
国
は
単
に
自
己
主
張
を
強
め
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
中
国
の
周
り
の
国
々
、
特
に
中
国
と
陸
続
き
の
国
々
と
の
「
周
辺
外
交
」
を
非
常
に
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
回
の
「
一
帯
一
路
」
構
想
も
、
中
国
の
周
辺
諸
国
と
の
外
交
、
あ
る
い
は
周
り
の
国
々
と
の
関
係
強
化
の
一
環
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
、中
国
が
「
一
帯
一
路
」
構
想
を
打
ち
上
げ
た
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
国
際
的
な
要
因
だ
け
で
な
く
、
中
国
国
内
の
事
情
も
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
、
中
国
経
済
の
伸
び
悩
み
で
す
。
中
国
は
一
九
七
〇
年
代
末
以
降
、
改
革
・
開
放
政
策
の
実
施
に
よ
り
目
覚
ま
し
い
経
済
成
長
を
遂
げ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
最
近
、
中
国
の
経
済
成
長
が
減
速
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
二
〇
一
〇
年
の
中
国
の
実
質
ベ
ー
ス
の
経
済
成
長
率
は
一
〇
・
四
％
で
し
た
が
、
そ
の
後
は
徐
々
に
下
が
っ
て
い
ま
す
。
二
〇
一
三
年
に
は
八
％
を
下
回
っ
て
七
・
七
％
に
な
り
ま
し
た
。た
っ
た
三
年
間
で
一
〇
・
四
％
か
ら
七
・
七
％
ま
で
下
が
っ
た
の
で
す
が
、
翌
二
〇
一
四
年
に
な
り
ま
す
と
、
七
・
三
％
に
ま
で
下
が
り
ま
し
た
。
今
年
の
二
〇
一
五
年
の
デ
ー
タ
は
ま
だ
出
て
い
ま
せ
ん
が
、
最
近
の
報
道
で
は
七
％
に
届
か
な
い
程
度
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
中
国
の
経
済
成
長
率
は
、
他
国
と
の
比
較
で
は
依
然
と
し
て
高
い
の
で
す
が
、
過
去
に
比
べ
る
と
下
が
っ
て
き
て
い
ま
す
。　
従
来
、
中
国
経
済
は
国
内
で
生
産
し
た
モ
ノ
を
輸
出
す
る
こ
と
で
成
長
し
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
経
済
が
成
長
す
る
に
つ
れ
て
、
中
国
国
内
の
労
働
者
の
賃
金
も
ど
ん
ど
ん
高
く
な
り
ま
し
て
、
中
国
で
モ
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ノ
を
安
く
生
産
し
て
売
る
と
い
う
戦
略
は
と
り
に
く
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
特
に
、
二
〇
〇
八
年
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
降
に
世
界
経
済
は
低
迷
し
ま
し
て
、
外
国
が
た
く
さ
ん
の
モ
ノ
を
中
国
か
ら
買
う
こ
と
は
難
し
く
な
り
ま
し
た
。
今
日
、
中
国
の
輸
出
主
導
型
の
経
済
モ
デ
ル
は
転
換
を
迫
ら
れ
て
い
ま
す
。　
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
目
覚
ま
し
い
経
済
成
長
の
結
果
、
副
作
用
と
も
言
う
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
典
型
が
格
差
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
格
差
が
あ
り
ま
す
が
、「
一
帯
一
路
」
に
関
連
し
て
い
る
代
表
的
な
も
の
は
、
地
域
間
の
格
差
で
す
。
す
な
わ
ち
、
東
シ
ナ
海
、
南
シ
ナ
海
な
ど
の
沿
海
部
と
、
中
国
の
内
陸
部
、
沿
海
部
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
あ
る
い
は
中
央
ア
ジ
ア
と
国
境
を
接
し
て
い
る
よ
う
な
地
域
と
の
格
差
で
す
。
中
国
の
東
部
と
西
部
で
は
、
東
側
が
経
済
的
に
発
展
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
西
側
の
発
展
は
相
対
的
に
遅
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
地
域
間
の
格
差
が
か
な
り
目
立
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、同
じ
地
域
で
あ
っ
て
も
、
都
市
で
あ
る
か
農
村
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
人
々
の
生
活
水
準
に
は
大
き
な
差
が
あ
り
ま
す
。
都
市
と
農
村
の
格
差
も
非
常
に
深
刻
で
す
。
さ
ら
に
、
中
国
は
五
六
の
民
族
か
ら
な
る
多
民
族
国
家
で
す
。
中
国
の
人
口
の
九
割
以
上
を
占
め
る
民
族
が
漢
民
族
で
す
。
残
り
は
五
五
の
少
数
民
族
で
す
が
、
漢
民
族
と
一
部
の
少
数
民
族
の
間
の
経
済
的
な
格
差
は
非
常
に
深
刻
に
な
っ
て
い
ま
す
。
中
央
ア
ジ
ア
に
近
い
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
で
は
ウ
イ
グ
ル
族
が
多
く
住
ん
で
い
ま
す
し
、
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
に
は
チ
ベ
ッ
ト
族
が
多
く
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
中
国
の
内
陸
や
国
境
地
帯
、
特
に
他
国
と
の
国
境
に
近
い
地
域
に
は
少
数
民
族
が
多
く
、
一
部
の
少
数
民
族
は
漢
族
に
比
べ
て
経
済
的
に
相
当
厳
し
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
国
内
で
の
深
刻
な
格
差
に
ど
う
対
処
し
て
い
く
か
は
、
今
の
中
国
政
府
に
と
っ
て
は
非
常
に
重
要
な
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
中
国
が
「
一
帯
一
路
」
構
想
を
表
明
し
た
も
う
一
つ
の
背
景
は
、
既
存
の
国
際
金
融
機
関
に
限
界
が
あ
る
こ
と
で
す
。
特
に
、
ア
ジ
ア
で
の
イ
ン
フ
ラ
投
資
に
ま
わ
す
資
金
が
不
足
し
て
い
ま
す
。
開
発
途
上
国
が
経
済
発
展
を
す
る
た
め
に
は
、
イ
ン
フ
ラ
を
整
備
し
た
り
外
国
か
ら
企
業
を
呼
び
込
ん
だ
り
す
る
な
ど
、
相
当
多
く
の
資
金
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
一
般
に
開
発
途
上
国
で
は
国
内
に
十
分
な
資
金
が
な
い
た
め
、
そ
の
ま
ま
で
は
な
か
な
か
経
済
発
展
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
国
際
金
融
機
関
、
例
え
ば
世
界
銀
行
や
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
が
開
発
途
上
国
に
長
期
間
資
金
を
貸
す
こ
と
で
、
開
発
途
上
国
の
経
済
発
展
を
助
け
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
現
在
、
既
存
の
国
際
金
融
機
関
で
は
開
発
途
上
国
が
必
要
と
す
る
資
金
ニ
ー
ズ
に
十
分
対
応
し
切
れ
な
い
と
い
う
深
刻
な
問
題
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
て
、
中
国
は
、
新
し
い
国
際
金
融
機
関
で
あ
る
ア
ジ
ア
イ
ン
フ
ラ
投
資
銀
行
（
Ａ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
）
を
設
立
し
た
り
、「
一
帯
一
路
」
構
想
に
よ
り
周
辺
諸
国
の
経
済
発
展
を
支
援
し
た
り
す
る
構
想
を
表
明
し
た
の
で
す
。
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「
一
帯
一
路
」
構
想
の
実
態
そ
れ
で
は
、「
一
帯
一
路
」
構
想
の
実
態
に
つ
い
て
簡
単
に
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
ご
関
心
が
お
あ
り
の
方
は
、
ぜ
ひ
後
で
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、今
年
の
三
月
に
中
国
政
府
が「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
経
済
ベ
ル
ト
と
二
一
世
紀
海
上
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
共
同
推
進
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
行
動
」と
い
う
文
書
を
発
表
し
ま
し
た
。こ
の
文
書
で
、「
一
帯
一
路
」
構
想
の
内
容
が
あ
る
程
度
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。
中
国
政
府
は
日
本
語
訳
の
資
料
も
公
開
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
、
ご
く
簡
単
に
こ
の
文
書
に
沿
っ
て
「
一
帯
一
路
」
構
想
の
内
容
を
見
て
い
き
ま
す
。
ま
ず
、「
一
帯
一
路
」
構
想
の
原
則
と
し
て
は
、「
協
議
・
共
同
建
設
・
共
有
」
の
三
つ
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
国
は
、
周
り
の
国
々
と
協
議
を
し
て
、
中
国
が
す
べ
て
や
る
の
で
は
な
く
て
、
周
辺
諸
国
と
と
も
に
「
一
帯
一
路
」
を
一
緒
に
建
設
し
て
い
く
、
そ
し
て
共
有
し
て
い
く
と
い
う
発
想
で
す
。
ま
た
、
こ
の
文
書
で
は
、「
一
帯
一
路
」
の
四
つ
の
理
念
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
、
平
和
的
に
協
力
し
て
い
く
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
開
放
と
包
容
、
つ
ま
り
、
ご
く
一
部
の
メ
ン
バ
ー
に
限
定
す
る
の
で
は
な
く
て
、参
加
し
た
い
と
い
う
国
を
受
け
入
れ
る
、オ
ー
プ
ン
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
三
つ
目
は
相
互
学
習
で
す
。
中
国
が
他
国
に
対
し
て
一
方
的
に
何
か
を
押
し
付
け
る
の
で
は
な
く
て
、
相
互
に
学
び
合
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
四
つ
目
は
、
お
互
い
に
利
益
を
得
る
べ
き
で
あ
る
、別
の
言
葉
で
言
い
ま
す
と「
ウ
ィ
ン
ウ
ィ
ン
」
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
英
語
で
い
う
とw
in-w
in
で
、
ど
っ
ち
に
転
ん
で
も
勝
つ
と
い
う
意
味
で
す
か
ら
、
中
国
の
一
人
勝
ち
で
は
な
く
て
、
中
国
も
相
手
国
も
双
方
が
満
足
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
中
国
は
「
一
帯
一
路
」
構
想
に
よ
っ
て
、
周
り
の
国
々
と
「
利
益
共
同
体
、
運
命
共
同
体
、
責
任
共
同
体
」
を
構
築
す
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
中
国
は
、
周
辺
諸
国
と
と
も
に
お
互
い
に
利
益
も
責
任
も
共
有
す
る
運
命
共
同
体
を
形
成
す
る
こ
と
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。
「
一
帯
一
路
」
構
想
の
対
象
は
、
先
ほ
ど
も
簡
単
に
ふ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、陸
と
海
に
分
か
れ
ま
す
。陸
で
は
、中
国
だ
け
で
は
な
く
、
国
境
を
越
え
て
中
央
ア
ジ
ア
、
ロ
シ
ア
を
経
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ま
で
、
あ
る
い
は
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
南
ア
ジ
ア
を
経
て
イ
ン
ド
洋
ま
で
の
交
通
の
大
動
脈
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
を
想
定
し
て
い
ま
す
。
特
に
重
要
な
の
は
、
鉄
道
を
中
心
と
す
る
交
通
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
で
す
。
た
だ
線
路
を
つ
な
げ
る
だ
け
で
な
く
て
、
そ
の
線
路
沿
い
に
中
核
的
な
産
業
都
市
を
発
展
さ
せ
て
、
経
済
発
展
の
ハ
ブ
に
し
て
い
く
と
い
う
発
想
で
す
。海
で
は
、中
国
か
ら
南
シ
ナ
海
を
経
て
イ
ン
ド
洋
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ま
で
、
あ
る
い
は
南
シ
ナ
海
か
ら
南
太
平
洋
ま
で
の
ル
ー
ト
で
、
重
点
的
な
港
を
選
ん
で
、
そ
こ
を
拠
点
に
海
上
輸
送
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
整
備
し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
す
。
具
体
的
な
協
力
の
中
身
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
以
下
の
五
点
で
す
。
こ
れ
は
、
二
〇
一
三
年
秋
に
習
近
平
国
家
主
席
が
最
初
に
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
経
済
圏
構
想
を
発
表
し
た
と
き
の
内
容
に
極
め
て
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似
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
政
府
と
政
府
、
国
と
国
の
間
で
政
策
の
共
通
性
を
高
め
て
い
く
こ
と
で
す
。
二
つ
目
は
、
イ
ン
フ
ラ
施
設
の
連
結
で
す
。「
一
帯
一
路
」
構
想
の
対
象
と
な
る
地
域
で
は
、
一
部
の
国
で
は
相
当
イ
ン
フ
ラ
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
イ
ン
フ
ラ
が
不
十
分
な
地
域
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
特
に
イ
ン
フ
ラ
が
乏
し
く
、
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
と
な
っ
て
い
る
地
域
か
ら
重
点
的
に
イ
ン
フ
ラ
整
備
を
し
て
、
や
が
て
全
体
的
と
し
て
大
き
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
三
つ
目
は
、
税
関
の
複
雑
な
手
続
き
を
簡
素
化
す
る
な
ど
し
て
投
資
と
貿
易
の
障
害
を
で
き
る
だ
け
な
く
し
て
、
貿
易
と
投
資
を
円
滑
に
し
て
い
く
こ
と
で
す
。
四
つ
目
は
、
資
金
の
融
通
、
す
な
わ
ち
金
融
面
で
の
協
力
で
す
。
中
国
が
お
金
を
融
通
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
Ａ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
や
、
Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
銀
行
と
も
呼
ば
れ
る
新
開
発
銀
行
な
ど
の
新
し
い
国
際
金
融
機
関
が
資
金
を
提
供
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
ま
す
。
五
つ
目
は
、
人
と
人
と
の
交
流
で
す
。
具
体
的
に
は
、
中
国
と
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
、
中
国
と
キ
ル
ギ
ス
と
い
う
よ
う
な
二
国
間
で
さ
ま
ざ
ま
な
協
力
を
行
う
こ
と
に
加
え
、
例
え
ば
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
協
力
を
す
る
と
か
、
中
国
、
ロ
シ
ア
、
中
央
ア
ジ
ア
諸
国
が
中
心
的
な
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
て
い
る
上
海
協
力
機
構
を
通
じ
た
協
力
を
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
多
国
間
の
枠
組
み
も
使
っ
て
交
流
や
協
力
を
し
て
い
く
と
い
う
発
想
で
す
。
で
は
、
中
国
国
内
で
は
ど
の
よ
う
な
組
織
が
「
一
帯
一
路
」
構
想
に
関
与
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
は
、
今
年
の
二
月
に
で
き
た
「
一
帯
一
路
建
設
工
作
指
導
小
組
」
と
い
う
、
中
国
共
産
党
内
部
の
政
策
調
整
機
関
で
す
。
小
組
は
、
特
定
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
政
策
を
調
整
す
る
共
産
党
内
部
の
非
常
に
重
要
な
会
議
の
場
で
も
あ
り
、
こ
こ
で
決
ま
っ
た
こ
と
は
政
府
部
門
で
政
策
決
定
を
す
る
と
き
に
強
い
意
味
を
持
つ
と
さ
れ
ま
す
の
で
、
非
常
に
影
響
力
の
あ
る
機
関
で
す
。次
に
、「
一
帯
一
路
」に
関
連
す
る
活
動
の
中
心
と
な
る
事
務
局
は
、
国
家
発
展
改
革
委
員
会
と
い
う
中
国
政
府
の
組
織
の
内
部
に
お
か
れ
て
い
ま
す
。
国
家
発
展
改
革
委
員
会
は
、
中
国
政
府
の
様
々
な
省
庁
の
中
で
最
も
重
要
な
省
庁
だ
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
中
国
の
「
役
所
の
中
の
役
所
」
と
言
わ
れ
る
組
織
の
な
か
に
事
務
局
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
中
国
が
い
か
に
「
一
帯
一
路
」
構
想
に
力
を
入
れ
て
い
る
か
が
分
か
り
ま
す
。
そ
れ
以
外
の
組
織
と
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
を
管
轄
す
る
役
所
で
す
。
外
交
部
は
、
外
交
を
担
当
し
て
い
る
組
織
で
、
日
本
の
外
務
省
に
相
当
し
ま
す
。
中
国
の
中
央
政
府
に
は
「
部
」
と
い
う
文
字
が
使
わ
れ
て
い
る
組
織
が
多
い
の
で
す
が
、
こ
れ
は
日
本
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
省
」
に
相
当
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
商
務
部
で
す
。
商
務
部
は
日
本
の
経
済
産
業
省
に
相
当
す
る
役
所
で
す
。
ま
た
、
財
政
部
も
重
要
で
す
。
日
本
の
財
務
省
に
相
当
す
る
組
織
で
す
。
さ
ら
に
、
中
国
人
民
銀
行
で
す
。
中
国
人
民
銀
行
は
中
国
の
中
央
銀
行
で
し
て
、
日
本
銀
行
に
相
当
し
ま
す
。
「
一
帯
一
路
」、
特
に
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
経
済
圏
構
想
に
お
い
て
イ
ン
フ
ラ
を
整
備
す
る
た
め
に
は
、
相
当
な
額
の
資
金
が
必
要
に
な
り
ま
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。
そ
の
財
源
が
ど
こ
か
ら
来
る
か
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
一
つ
は
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
基
金
と
い
う
中
国
が
二
〇
一
四
年
一
二
月
に
発
足
さ
せ
た
独
自
の
基
金
で
、中
国
人
民
銀
行
が
所
管
し
て
い
ま
す
。
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
基
金
の
財
源
の
多
く
は
、
中
国
の
外
貨
準
備
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
最
近
よ
く
話
題
に
な
っ
て
い
ま
す
Ａ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
も
重
要
な
資
金
源
に
な
る
予
定
で
す
。
こ
れ
は
中
国
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
つ
く
っ
た
国
際
金
融
機
関
で
す
。
中
国
は
「
一
帯
一
路
」
構
想
を
実
施
す
る
た
め
に
、
新
し
い
国
際
金
融
機
関
を
創
設
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
既
存
の
世
界
銀
行
や
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
と
も
協
力
関
係
を
進
め
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
国
家
開
発
銀
行
と
中
国
輸
出
入
銀
行
も
資
金
供
給
源
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
中
国
版
の
政
府
系
銀
行
で
す
。
日
本
の
政
府
系
銀
行
に
名
前
も
似
て
い
ま
す
が
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
な
ど
に
使
う
た
め
の
資
金
を
長
期
間
に
わ
た
っ
て
貸
し
出
す
銀
行
で
す
。
中
国
輸
出
入
銀
行
は
、日
本
の
円
借
款
に
相
当
す
る
、
中
国
の
人
民
元
建
て
の
援
助
性
の
貸
付
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
国
家
開
発
銀
行
も
似
た
よ
う
な
貸
付
を
や
っ
て
い
ま
す
が
、
援
助
と
は
み
な
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
、
中
国
は
「
一
帯
一
路
」
構
想
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
財
源
を
持
っ
て
い
ま
す
。
「
一
帯
一
路
」
構
想
の
意
図
次
に
、
中
国
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
大
胆
な
構
想
を
実
施
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
中
国
の
意
図
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
ま
す
。
本
日
は
、
中
国
の
国
内
対
策
、
対
外
関
係
、
さ
ら
に
は
国
際
社
会
と
の
関
係
、
の
三
つ
に
分
け
て
お
話
し
い
た
し
ま
す
。
一
番
重
要
な
こ
と
は
中
国
の
国
内
対
策
で
す
。
先
ほ
ど
背
景
の
と
こ
ろ
で
も
少
し
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
や
は
り
「
一
帯
一
路
」
構
想
は
、
中
国
の
経
済
、
社
会
政
策
の
一
環
だ
と
言
え
ま
す
。
ま
ず
は
景
気
対
策
で
す
。
中
国
経
済
が
伸
び
悩
ん
で
い
く
な
か
で
、
中
国
共
産
党
は
で
き
る
だ
け
長
い
間
高
い
経
済
成
長
率
を
維
持
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
経
済
圏
、
あ
る
い
は
「
一
帯
一
路
」
構
想
の
中
核
は
、
周
辺
諸
国
が
イ
ン
フ
ラ
を
整
備
す
る
際
に
、
中
国
製
品
を
輸
出
す
る
こ
と
で
す
。
イ
ン
フ
ラ
を
整
備
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
原
材
料
だ
け
で
な
く
、
機
械
類
か
ら
労
働
力
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
中
国
の
も
の
が
使
わ
れ
れ
ば
、
中
国
か
ら
外
国
へ
の
輸
出
や
投
資
、
サ
ー
ビ
ス
が
増
え
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
今
日
の
中
国
で
は
、
過
剰
な
生
産
能
力
を
ど
の
よ
う
に
解
消
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
深
刻
な
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
中
国
で
は
た
く
さ
ん
モ
ノ
を
つ
く
る
能
力
が
あ
り
、
実
際
に
た
く
さ
ん
モ
ノ
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
買
っ
て
く
れ
る
人
が
国
内
で
は
十
分
見
つ
か
ら
ず
、
た
く
さ
ん
在
庫
が
積
み
あ
が
っ
て
い
る
状
況
で
す
。在
庫
は
売
れ
な
け
れ
ば
ま
す
ま
す
積
み
あ
が
り
ま
す
。
中
国
か
ら
海
外
に
モ
ノ
を
大
量
に
輸
出
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
過
剰
な
生
産
能
力
の
解
消
に
つ
な
が
り
ま
す
。
二
つ
目
の
意
図
は
、
膨
大
な
外
貨
準
備
の
運
用
手
段
を
多
様
化
す
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で
す
。
中
国
は
今
日
、
世
界
最
大
の
外
貨
準
備
を
保
有
し
て
い
ま
す
。
今
年
の
一
〇
月
の
時
点
で
三
兆
五
〇
〇
〇
億
ド
ル
ほ
ど
の
外
貨
準
備
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
相
当
大
き
な
額
で
す
が
、
そ
の
多
く
は
米
国
の
国
債
を
買
う
形
で
保
有
さ
れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
日
本
の
外
貨
準
備
は
中
国
が
持
っ
て
い
る
額
の
三
分
の
一
ぐ
ら
い
で
す
の
で
、
一
兆
二
〇
〇
〇
億
ド
ル
程
度
で
す
。
日
本
の
外
貨
準
備
も
相
当
な
金
額
で
す
が
、
中
国
は
そ
の
三
倍
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
だ
け
多
額
の
外
貨
準
備
を
持
っ
て
い
て
も
、
運
用
す
る
方
法
が
な
け
れ
ば
、
外
国
の
国
債
を
買
う
な
ど
、
比
較
的
消
極
的
な
対
応
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。
今
、
中
国
政
府
は
、
多
額
の
外
貨
準
備
を
い
か
に
う
ま
く
運
用
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。
運
用
手
段
が
多
様
化
す
れ
ば
、
中
国
に
と
っ
て
利
益
が
増
え
る
可
能
性
が
大
き
く
な
る
わ
け
で
す
。
中
国
は
、
膨
大
な
外
貨
準
備
の
一
部
を
、
先
ほ
ど
ご
紹
介
し
ま
し
た
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
基
金
に
拠
出
し
て
融
資
の
原
資
と
し
て
使
う
こ
と
で
、
米
国
債
を
保
有
し
て
い
る
よ
り
も
は
る
か
に
有
利
な
リ
タ
ー
ン
を
得
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。　
三
つ
目
は
、
中
国
の
経
済
モ
デ
ル
を
転
換
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
先
ほ
ど
お
話
し
し
た
と
お
り
、
最
近
の
中
国
経
済
は
相
当
苦
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
特
に
、
従
来
の
輸
出
に
依
存
す
る
構
造
か
ら
、
消
費
と
投
資
も
含
め
た
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
内
需
主
導
の
経
済
モ
デ
ル
に
移
行
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。「
一
帯
一
路
」
は
中
国
製
品
の
輸
出
拡
大
に
な
る
と
同
時
に
、
中
国
国
内
で
の
需
要
創
出
に
も
つ
な
が
り
ま
す
の
で
、
中
国
に
と
っ
て
は
望
ま
し
い
政
策
で
す
。四
つ
目
は
、
中
国
の
発
展
戦
略
の
転
換
で
す
。
中
国
は
最
近
、
自
国
の
経
済
発
展
に
対
す
る
考
え
方
を
大
き
く
変
え
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。
中
国
は
一
九
七
〇
年
代
末
に
改
革
・
開
放
政
策
を
採
用
し
て
、
中
国
自
身
の
経
済
発
展
を
何
よ
り
も
優
先
し
た
結
果
、
今
日
ま
で
の
高
度
成
長
経
済
を
実
現
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
過
去
三
〇
年
以
上
の
中
国
経
済
の
発
展
の
結
果
、
中
国
は
自
国
だ
け
が
発
展
し
て
も
や
が
て
限
界
が
く
る
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
で
す
。
中
国
が
一
人
勝
ち
し
て
ど
ん
ど
ん
発
展
す
る
こ
と
は
、
中
国
に
と
っ
て
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
が
、
そ
う
し
て
い
る
と
や
が
て
限
界
に
達
し
て
、
中
国
の
経
済
成
長
に
も
陰
り
が
見
え
て
き
た
の
で
す
。
む
し
ろ
、
中
国
と
と
も
に
周
り
の
国
々
が
一
緒
に
経
済
発
展
で
き
れ
ば
、
中
国
か
ら
の
輸
出
や
投
資
が
増
え
ま
す
。
周
辺
国
が
あ
る
程
度
の
経
済
発
展
を
遂
げ
る
と
、
そ
の
国
の
一
般
の
人
々
の
所
得
が
向
上
し
ま
す
の
で
、
中
国
製
品
の
よ
り
大
き
な
市
場
へ
と
成
長
し
て
い
き
ま
す
。
周
り
の
国
々
が
豊
か
に
な
る
の
を
手
助
け
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
の
経
済
成
長
も
よ
り
長
期
間
維
持
で
き
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。
中
国
は
、
国
内
の
改
革
・
開
放
か
ら
、
運
命
共
同
体
あ
る
い
は
地
域
全
体
の
発
展
の
ほ
う
が
自
国
に
と
っ
て
よ
り
有
益
だ
と
い
う
具
合
に
発
想
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
で
は
、
次
に
、
中
国
は
対
外
関
係
の
面
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
か
を
考
え
て
い
き
ま
す
。
中
国
は
「
一
帯
一
路
」、
特
に
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
経
済
圏
構
想
に
よ
り
、
自
国
を
中
心
と
す
る
巨
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大
な
経
済
圏
を
創
設
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
中
国
が
イ
ン
フ
ラ
建
設
を
主
導
し
て
い
き
ま
す
し
、
そ
の
た
め
の
資
金
も
中
国
が
中
心
と
な
っ
て
融
通
し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
周
辺
諸
国
の
投
資
環
境
も
整
備
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
イ
ン
フ
ラ
を
建
設
し
た
り
、
投
資
環
境
を
整
理
し
た
り
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
何
ら
か
の
ル
ー
ル
づ
く
り
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
中
国
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
っ
て
ル
ー
ル
づ
く
り
を
行
う
と
す
れ
ば
、
必
然
的
に
中
国
流
の
ル
ー
ル
が
基
礎
に
な
る
わ
け
で
す
。
ま
た
、
こ
の
「
一
帯
一
路
」
構
想
の
対
象
と
な
る
国
々
の
間
で
政
策
の
共
通
性
を
高
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
中
国
の
政
策
に
親
和
性
を
も
た
せ
る
よ
う
に
周
辺
の
国
々
を
促
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
よ
う
に
一
定
の
メ
ン
バ
ー
を
決
め
た
う
え
で
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
間
で
貿
易
自
由
化
を
進
め
る
と
い
う
発
想
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
一
帯
一
路
」
構
想
に
参
加
し
た
い
と
考
え
る
国
が
で
き
る
範
囲
で
参
加
す
る
の
で
あ
っ
て
、
比
較
的
柔
軟
で
高
い
弾
力
性
を
備
え
、
多
元
的
で
開
か
れ
た
協
力
で
あ
る
、
と
中
国
は
主
張
し
て
い
ま
す
。「
一
帯
一
路
」
構
想
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
対
す
る
中
国
側
の
一
つ
の
主
張
だ
と
い
う
議
論
も
あ
り
ま
す
。
中
国
は
、
ま
ず
は
で
き
る
だ
け
多
く
の
国
が
参
加
し
や
す
い
よ
う
な
ハ
ー
ド
ル
の
低
い
こ
と
か
ら
始
め
て
、
や
が
て
巨
大
な
経
済
圏
を
つ
く
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
さ
ら
に
、
人
民
元
の
国
際
化
を
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
中
国
と
し
て
は
、
い
き
な
り
人
民
元
を
世
界
的
な
通
貨
に
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
中
国
の
周
辺
地
域
で
人
民
元
が
使
え
る
範
囲
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
を
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
と
は
い
え
、そ
れ
は
あ
く
ま
で
最
初
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
も
人
民
元
の
国
際
化
に
向
け
た
準
備
を
し
て
い
く
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
「
一
帯
一
路
」
構
想
は
、
鉄
道
網
の
整
備
を
重
視
し
て
い
ま
す
が
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
は
鉄
道
網
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
て
、
高
速
道
路
で
す
と
か
石
油
や
天
然
ガ
ス
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
な
ど
、
他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
今
日
、
中
国
は
石
油
の
純
輸
入
国
で
あ
り
、
非
常
に
多
く
の
石
油
を
海
外
か
ら
輸
入
し
て
い
ま
す
。
輸
入
さ
れ
る
石
油
の
約
八
割
は
海
上
ル
ー
ト
で
運
ば
れ
ま
す
。特
に
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
や
ロ
ン
ボ
ク
海
峡
を
経
由
し
て
、
海
上
で
中
国
に
運
ば
れ
て
く
る
割
合
が
非
常
に
高
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
後
、
よ
り
多
く
の
石
油
や
天
然
ガ
ス
を
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
を
通
る
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
で
輸
入
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
中
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
の
輸
送
に
お
い
て
、
海
上
ル
ー
ト
へ
の
過
度
の
依
存
が
改
善
さ
れ
ま
す
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
供
給
ル
ー
ト
が
多
元
化
さ
れ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
安
全
保
障
の
確
保
に
も
な
り
ま
す
。
実
際
、
中
国
は
こ
う
し
た
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
を
着
々
と
建
設
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
中
国
と
国
際
社
会
の
関
係
か
ら
も
「
一
帯
一
路
」
構
想
は
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
中
国
は
Ａ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
の
創
設
に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
し
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
基
準
通
貨
に
人
民
元
を
加
え
る
こ
と
に
も
成
功
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
既
存
の
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際
秩
序
に
対
す
る
中
国
の
積
極
的
な
動
き
の
背
景
に
は
、
既
存
の
国
際
秩
序
に
対
す
る
不
満
が
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
世
界
銀
行
や
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
の
よ
う
な
既
存
の
国
際
金
融
機
関
は
、
開
発
途
上
国
の
資
金
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
き
れ
て
い
ま
せ
ん
。そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
Ａ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
や
新
開
発
銀
行
の
よ
う
な
新
し
い
国
際
機
関
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
機
関
が
よ
り
積
極
的
に
開
発
途
上
国
に
資
金
を
提
供
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
開
発
途
上
国
に
と
っ
て
よ
り
望
ま
し
い
環
境
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
中
国
は
、
国
際
シ
ス
テ
ム
や
国
際
秩
序
の
現
状
を
変
更
し
た
い
と
い
う
意
思
を
持
っ
て
い
ま
す
。
中
国
が
そ
う
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
の
一
つ
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
制
度
改
革
の
停
滞
で
す
。
二
〇
一
〇
年
に
中
国
な
ど
の
新
興
国
の
出
資
比
率
を
高
め
る
方
向
で
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
制
度
改
革
案
が
合
意
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
改
革
案
は
五
年
た
っ
た
今
日
で
も
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
で
事
実
上
の
拒
否
権
を
持
っ
て
い
る
米
国
の
議
会
で
承
認
が
得
ら
れ
て
い
な
い
た
め
実
現
し
て
い
ま
せ
ん
（
注
：
こ
の
講
演
後
、
一
二
月
一
八
日
に
米
国
の
議
会
で
制
度
改
革
案
は
承
認
さ
れ
た
）。
実
は
、
米
国
の
対
応
に
不
満
を
抱
い
て
い
る
国
は
中
国
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
不
満
が
、
Ａ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
の
創
設
を
後
押
し
し
た
面
は
否
め
ま
せ
ん
。
中
国
主
導
の
新
し
い
協
力
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
あ
る
Ａ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
や
「
一
帯
一
路
」
構
想
は
、
日
本
や
米
国
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
な
ど
が
中
心
と
な
っ
て
提
供
し
て
き
た
政
府
開
発
援
助
に
も
一
石
を
投
じ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
「
一
帯
一
路
」
構
想
の
意
味
最
後
に
、「
一
帯
一
路
」構
想
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
ま
す
。
「
一
帯
一
路
」
構
想
は
あ
く
ま
で
構
想
で
あ
り
ま
す
。
実
際
に
こ
の
構
想
が
う
ま
く
い
く
の
か
ど
う
か
と
い
う
の
は
、
現
時
点
で
は
ま
だ
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
で
は
、
う
ま
く
い
っ
た
場
合
に
、
ど
ん
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
第
一
に
、
中
国
を
中
心
と
す
る
巨
大
な
経
済
圏
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
具
体
的
に
何
十
ヵ
国
が
こ
の
構
想
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
る
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
り
ま
す
が
、
六
〇
以
上
の
国
が
参
加
す
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
見
方
で
す
。
そ
の
場
合
、
人
口
で
言
い
ま
す
と
四
〇
億
人
を
超
え
る
巨
大
な
経
済
圏
と
な
り
ま
す
。
し
か
も
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
中
国
と
そ
の
周
辺
地
域
で
こ
う
し
た
大
き
な
経
済
圏
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
世
界
経
済
の
中
心
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
へ
移
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
中
国
主
導
の
巨
大
経
済
圏
の
誕
生
は
、
周
辺
諸
国
に
よ
る
中
国
へ
の
非
対
称
な
相
互
依
存
が
い
っ
そ
う
進
む
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
中
国
と
中
央
ア
ジ
ア
の
国
々
の
関
係
を
考
え
ま
す
と
、
中
国
は
中
央
ア
ジ
ア
の
国
々
に
依
存
し
ま
す
し
、
中
央
ア
ジ
ア
の
国
々
も
中
国
に
依
存
し
ま
す
。
と
は
い
え
、
そ
の
依
存
の
度
合
い
は
、
中
央
ア
ジ
ア
の
国
々
の
ほ
う
が
中
国
を
頼
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
中
国
に
と
っ
て
の
中
央
ア
ジ
ア
諸
国
の
重
要
性
は
そ
れ
ほ
ど
高
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あ
り
ま
せ
ん
。
中
国
に
と
っ
て
は
六
〇
数
ヵ
国
の
う
ち
の
一
国
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
中
央
ア
ジ
ア
の
国
々
に
と
っ
て
は
、
中
国
か
ら
制
裁
を
受
け
る
と
、
中
国
に
多
く
頼
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
大
変
大
き
な
打
撃
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
方
で
、
中
央
ア
ジ
ア
の
一
国
が
中
国
と
取
引
を
や
め
た
り
、
中
国
に
対
し
て
制
裁
を
加
え
る
と
し
て
も
、
中
国
か
ら
す
れ
ば
六
〇
数
ヵ
国
の
う
ち
の
一
国
と
取
引
が
で
き
な
く
な
っ
て
も
他
に
と
っ
て
変
わ
る
国
は
何
十
ヵ
国
も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
深
刻
な
打
撃
は
受
け
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
、
非
対
称
的
な
相
互
依
存
は
、
一
方
の
側
に
相
当
深
刻
な
事
態
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
関
係
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
国
際
シ
ス
テ
ム
あ
る
い
は
国
際
社
会
全
体
へ
の
よ
り
大
き
な
影
響
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
長
期
的
に
「
一
帯
一
路
」
構
想
が
う
ま
く
い
け
ば
、
中
国
の
力
は
ま
す
ま
す
強
く
な
り
ま
す
。
今
の
世
界
は
米
国
の
力
が
相
当
強
い
の
で
す
が
、
中
国
は
、
国
際
シ
ス
テ
ム
は
多
極
化
の
状
態
に
向
か
っ
て
い
る
と
と
ら
え
て
い
ま
す
。
も
し
中
国
が
米
国
以
上
の
力
を
持
つ
よ
う
に
な
れ
ば
、
中
国
一
強
の
世
界
が
誕
生
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
な
る
と
、
中
国
は
「
一
帯
一
路
」
構
想
で
ル
ー
ル
づ
く
り
を
積
極
的
に
主
導
し
て
い
ま
す
の
で
、
中
国
流
の
ル
ー
ル
、
あ
る
い
は
中
国
の
や
り
方
が
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
な
る
世
界
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
場
合
は
、
今
日
の
国
際
社
会
で
多
く
の
国
が
共
有
し
て
い
る
、
自
由
、
民
主
主
義
、
法
の
支
配
、
国
際
法
の
遵
守
と
い
っ
た
普
遍
的
な
価
値
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
は
言
う
も
の
の
、「
一
帯
一
路
」
構
想
は
今
も
時
時
刻
刻
変
化
し
て
い
る
も
の
で
し
て
、
ま
だ
完
成
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
当
初
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
直
面
し
て
い
ま
す
の
で
、
最
後
ま
で
う
ま
く
い
く
の
か
ど
う
か
は
現
時
点
で
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。中
国
国
内
だ
け
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
省
庁
や
組
織
が
関
わ
っ
て
い
ま
す
し
、国
内
で
対
象
と
な
る
地
域
も
広
範
囲
に
渡
り
ま
す
の
で
、
当
事
者
の
間
で
の
調
整
は
国
内
だ
け
で
も
相
当
複
雑
で
難
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
特
に
、「
一
帯
一
路
」
構
想
の
主
役
と
な
る
中
国
の
内
陸
部
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
と
の
国
境
に
か
け
て
の
地
域
は
、
少
数
民
族
が
多
く
居
住
し
て
い
る
地
域
で
す
。
こ
の
よ
う
な
地
域
で
、
例
え
ば
新
し
く
産
業
都
市
が
建
設
さ
れ
て
、
そ
こ
に
い
ろ
い
ろ
な
企
業
が
入
っ
て
き
た
り
、
漢
民
族
が
大
量
に
移
住
し
て
く
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
の
こ
と
自
体
が
地
元
で
民
族
間
の
対
立
を
深
め
た
り
新
た
な
摩
擦
を
生
ん
だ
り
し
て
、
複
雑
な
社
会
問
題
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、「
一
帯
一
路
」
構
想
は
中
国
だ
け
で
は
な
く
て
、
周
辺
諸
国
と
共
同
で
建
設
す
る
も
の
で
す
の
で
、
中
国
は
政
治
体
制
や
経
済
の
発
展
段
階
が
異
な
る
多
く
の
国
々
と
協
力
関
係
を
築
い
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
も
と
も
と
、
外
国
と
協
力
を
す
る
こ
と
は
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
、
こ
れ
だ
け
参
加
国
が
多
け
れ
ば
、
当
然
そ
の
調
整
プ
ロ
セ
ス
も
複
雑
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
構
想
の
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成
否
は
か
な
り
の
程
度
、中
国
を
取
り
巻
く
国
際
環
境
や
、リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
よ
う
と
し
て
い
る
中
国
の
実
力
、
特
に
経
済
の
状
況
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
皆
さ
ん
も
ご
承
知
の
と
お
り
、
中
国
経
済
の
行
方
を
め
ぐ
っ
て
今
日
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が
あ
り
ま
す
。
中
国
に
と
っ
て
、「
一
帯
一
路
」
構
想
を
実
施
す
る
こ
と
は
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
わ
り
に
最
後
に
、
ま
と
め
と
す
べ
き
な
の
で
す
が
、
こ
の
「
一
帯
一
路
」
構
想
は
二
〇
一
三
年
に
表
明
さ
れ
ま
し
て
、
実
際
に
本
格
的
に
動
き
出
し
た
の
は
二
〇
一
四
年
か
ら
で
あ
り
ま
す
の
で
、
現
段
階
で
結
論
を
出
す
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
で
す
。
そ
こ
で
、
本
日
は
、
今
後
に
向
け
て
意
識
し
て
お
く
べ
き
点
を
い
く
つ
か
指
摘
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
ま
と
め
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
一
つ
目
は
、
今
の
習
近
平
政
権
は
「
一
帯
一
路
」
構
想
を
国
家
戦
略
と
し
て
重
視
し
て
い
る
と
い
う
点
で
す
。
こ
れ
は
来
年
の
二
〇
一
六
年
か
ら
始
ま
る
予
定
の
新
し
い
五
カ
年
計
画
に
も
「
一
帯
一
路
」
構
想
を
推
進
す
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
面
は
変
わ
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
今
後
五
年
ぐ
ら
い
は
中
国
の
外
交
や
対
外
行
動
の
重
要
な
柱
と
し
て
、「
一
帯
一
路
」
構
想
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
我
々
は
意
識
し
て
お
く
べ
き
で
す
。
二
つ
目
は
、
そ
う
は
言
い
な
が
ら
も
、「
一
帯
一
路
」
構
想
は
、
こ
れ
ま
で
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
お
り
、
完
全
に
確
立
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
今
後
も
色
々
と
変
化
し
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
中
国
は
「
一
帯
一
路
」
構
想
の
個
別
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
な
が
ら
、
国
際
環
境
の
変
化
や
中
国
経
済
の
状
況
な
ど
に
応
じ
て
こ
の
構
想
の
中
身
を
柔
軟
に
変
え
て
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
私
た
ち
は
想
定
し
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
実
は
、
中
国
の
こ
の
よ
う
な
柔
軟
姿
勢
は
、「
一
帯
一
路
」
構
想
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
中
国
の
対
外
行
動
の
特
徴
と
も
言
え
ま
す
。
中
国
は
ま
ず
大
き
な
構
想
を
打
ち
上
げ
て
み
て
、
そ
れ
を
実
行
し
て
み
ま
す
。
当
然
、失
敗
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
失
敗
か
ら
教
訓
を
得
て
、
何
ら
か
の
修
正
を
し
て
い
き
ま
す
。
あ
る
い
は
、
何
か
大
き
な
こ
と
を
や
っ
て
み
て
、
う
ま
く
い
く
こ
と
も
出
て
き
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、
例
え
ば
あ
る
一
定
の
地
域
だ
け
で
や
っ
て
い
た
こ
と
を
別
の
地
域
に
も
広
げ
て
み
た
り
、
あ
る
特
定
の
分
野
だ
け
で
な
く
他
の
分
野
に
も
応
用
し
て
み
た
り
と
、
か
な
り
柔
軟
に
物
事
に
対
応
し
ま
す
。
中
国
は
色
々
と
失
敗
し
て
も
、
そ
の
失
敗
か
ら
学
習
す
る
能
力
が
と
て
も
高
い
国
で
す
。「
一
帯
一
路
」
構
想
は
、
今
の
段
階
で
は
非
常
に
難
し
く
課
題
も
山
積
み
だ
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
し
、実
際
に
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
が
、だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
構
想
が
こ
の
ま
ま
失
敗
に
終
わ
る
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
は
ず
で
す
。
今
後
も
い
ろ
い
ろ
と
進
化
し
て
い
く
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
中
国
に
と
っ
て
大
変
難
し
い
挑
戦
で
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
私
た
ち
が
注
目
し
て
お
く
べ
き
は
、
こ
う
し
た
大
き
な
構
想
に
数
十
ヵ
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国
が
参
加
の
意
向
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
の
典
型
的
な
例
が
Ａ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
の
創
設
メ
ン
バ
ー
に
五
七
ヵ
国
が
入
っ
た
と
い
う
事
実
で
す
。
五
七
ヵ
国
が
Ａ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
の
原
加
盟
国
と
し
て
参
加
す
る
意
志
を
表
明
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
六
七
の
国
や
地
域
が
加
盟
し
て
い
る
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
数
の
加
盟
国
を
得
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
米
国
と
日
本
は
Ａ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
に
は
創
設
メ
ン
バ
ー
と
し
て
は
加
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
他
の
相
当
多
く
の
国
が
参
加
し
て
い
る
こ
と
に
は
注
目
し
て
お
く
べ
き
で
す
。
以
上
、ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
新
し
い
構
想
で
は
あ
り
ま
す
が
、
私
た
ち
は
こ
の
中
国
の
「
一
帯
一
路
」
構
想
を
中
心
に
、
中
国
の
動
き
を
今
後
も
注
意
深
く
観
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
本
日
の
講
演
は
こ
れ
で
終
了
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
了
）
